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Nanas madu merupakan varietas buah yang dapat tumbuh dan berkembang 
dengan baik di Indonesia. Nanas madu juga banyak diminati karena rasanya yang 
khas dan memiliki nutrisi yang baik bagi tubuh. Tujuan penelitian ini adalah 1) 
untuk menganalisis karakteristik konsumen buah nanas madu di Kecamatan Belik 
Kabupaten Pemalang; 2) menganalisis preferensi konsumen dan atribut yang paling 
dipertimbangkan dalam membeli buah nanas madu di Kecamatan Belik Kabupaten 
Pemalang. Penelitian dilaksanakan pada bulan Maret – Juni 2020 di Kecamatan 
Belik Kabupaten Pemalang.  
 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei. Jumlah 
sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 100 sampel dengan 
menggunakan metode quota sampling. Responden kemudian dipulih secara 
accidental sampling dengan menerapkan kriteria tertentu untuk mewakili populasi. 
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 
wawanncara, observasi, studi literatur dan dokumentasi. Data yang digunakan 
dalam penelitian terdiri dari data primer yang bersumber dari wawancara langsung 
dan data sekunder yang bersumber dari literatur terkait. Metode analisis data yang 
digunakan yaitu analisis deskriptif dan konjoin. Analisis deskriptif digunakan untuk 
memperoleh gambaran umum karakteristik konsumen buah nanas madu. Analisis 
konjoin digunakan untuk memperoleh gambaran preferensi konsumen buah nanas 
madu dan atribut yang paling dipertimbangkan dalam pembelian buah nanas madu. 
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik konsumen buah nanas  
madu di Kecamatan Belik mayoritas berjenis kelamin perempuan, berusia 20-29 
tahun, memiliki pendidikan terakhir sekolah menengah (SMP/SMA) dan memiliki 
pendapatan mulai dari >Rp1.000.000-Rp3.500.000 per bulannya serta dengan 
jumlah anggota keluarga sebanyak 5 orang. Hasil analisis konjoin diketahui bahwa 
preferensi konsumen buah nanas madu di Kecamatan Belik yaitu konsumen lebih 
menyukai buah nanas madu yang memiliki harga >Rp3.500-Rp4.500 per buah, 
berwarna dominan kuning, memiliki rasa yang manis dan berbentuk potongan saat 
pembelian. Atribut yang dianggap paling penting bagi konsumen saat membeli 
buah nanas madu adalah atribut rasa dengan importance value sebesar 33,6% 
disusul oleh atribut harga (26,75%), bentuk (25,93%) dan atribut yang dianggap 
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Nanas madu merupakan varietas buah yang dapat tumbuh dan berkembang 
dengan baik di Indonesia. Nanas madu juga banyak diminati karena rasanya dan 
memiliki nutrisi yang baik bagi tubuh. Penelitan ini bertujuan untuk menganalisis 
karakteristik konsumen dan menganalisis preferensi konsumen serta atribut yang 
paling dipertimbangkan dalam membeli buah nanas madu. Penelitian ini 
dilaksanakan pada bulan Maret – Juni 2020 di Kecamatan Belik. Penentuan lokasi 
menggunakan metode purposive dengan pertimbangan bahwa Kecamatan Belik 
merupakan sentra produksi buah nanas madu. Metode penelitian menggunakan 
survei dengan jumlah sampel ditentukan sebanyak 100 responden dan 
menggunakan accidental sampling Metode pengumpulan data dengan wawancara 
kepada responden, observasi, studi literatur dan dokumentasi. Analisis data yang 
digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis konjoin. Atribut yang diteliti 
meliputi harga, warna, rasa dan bentuk buah nanas madu. Hasil analisis deskriptif 
diketahui bahwa karakteristik konsumen buah nanas  madu di Kecamatan Belik 
mayoritas berjenis kelamin perempuan, berusia 20 sampai 29 tahun, memiliki 
pendidikan terakhir sekolah menengah (SMP/SMA) dan memiliki pendapatan 
mulai dari >Rp1.000.000-Rp3.500.000 per bulannya serta dengan jumlah anggota 
keluarga sebanyak 5 orang. Hasil analisis konjoin diketahui bahwa preferensi 
konsumen buah nanas madu di Kecamatan Belik yaitu konsumen lebih menyukai 
buah nanas madu yang memiliki harga >Rp3.500-Rp4.500 per buah, berwarna 
dominan kuning, memiliki rasa yang manis dan berbentuk potongan saat 
pembelian. Atribut yang dianggap paling penting bagi konsumen saat membeli 
buah nanas madu adalah atribut rasa. 
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Honey pineapple is one of the fruit commodities that can grow and develop 
well in Indonesia. Honey pineapple is also in high demand because of its taste and 
has good nutrition for the body. The aims of the research  were to analyze the 
characteristics of honey pineapple consumers and to analyze the consumer 
preference also the most important attributes in buying honey pineapples. This 
research was conducted in March – June 2020 in Belik Sub-District. Determination 
of the location used purposive method with the consideration that Belik Sub-district 
is the center of honey pineapple production. The research used surveys method with 
a specified sample number of 100 respondents and uses accidental sampling. 
Method of data collection with interviews to respondents, observations, literature 
studies and documentation. The data was analyzed with descriptive and conjoint 
analysis. The results of the research showed that the characteristics of honey 
pineapple consumers in Belik sub-district are mostly female, aged 20 to 29 years, 
have the last education of middle school (junior/senior high school) and have 
income ranging from >Rp1,000,000-Rp3,500,000 per month as well as with the 
number of family members as many as 5 people. The results of conjoint analysis 
are known that the consumer preference of honey pineapple in Belik Sub-district is 
that consumers prefer honey pineapples that have a price of >Rp3,500-Rp4,500, 
the dominant yellow color, has a sweet taste and is cut in the form of pieces at 
purchase. The attribute that is considered most important to consumers when 
buying honey pineapple is the taste attribute. 




Nanas madu merupakan buah yang banyak ditanam di wilayah beriklim 
tropis. Nanas madu menjadi buah yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat kerena 
memiliki kandungan gizi yang baik untuk tubuh. Preferensi konsumen terhadap 
buah nanas madu diperlukan bagi produsen dan pedagang buah agar dapat 
menyediakan buah nanas madu yang berkualitas sesuai dengan keinginan dari 
konsumen.  
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